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RESUMEN 
El presente trabajo tuvo como objetivo general reducir los costos operativos de la empresa 
agro industrial DANPER S.A.C mediante la propuesta de implementación de un sistema de 
mejora en diferentes áreas de proceso. 
Ante ello se realizó un diagnóstico a la situación actual de la empresa DANPER S.A.C en 
donde se encontró que el proceso de pimiento piquillo presenta los mayores problemas, 
ocasionando altos costos operativos.  
Al finalizar la identificación de los problemas en la empresa, se consigna el diagnostico 
donde se toma en cuenta la problemática que se encontraron. A continuación, se realizó la 
priorización de las causas raíces mediante el diagrama de Pareto con la finalidad de 
determinar el impacto económico que genera en la empresa estas problemáticas representado 
en pérdidas monetarias.  
En el presente trabajo se detalla las herramientas que se propone utilizar para cada área de 
proceso que se encontró el problema como son: Plan de Post cosecha, Plan de Mantenimiento 
y Plan de Capacitaciones. 
Finalmente, con toda la información analizada y recolectada se presenta un análisis de los 
resultados aplicando las herramientas propuestas. 
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ANEXOS 
 
Área de Aplicación:  Producción 
Problema : ELABORACIÓN DE PIMIENTO PIQUILLO
Nombre:_________________________________________ Área:__________________
Marque con una "X" según su criterio de significancia de causa en el Problema.
Valorización Puntaje
Alto 3
Regular 2
Bajo 1
Causa Calificación
Alto Regular Bajo
Cr1 Calidad deficente de materia prima en campo 

Cr2 Sobre stock de materia prima genera con calidad deficiente en almacen
Cr3
Cr4
Cr5
Cr6 Mala distribución de planta, genera tiempos muertos en el proceso 
Preguntas con Respecto a las Principales Causas
Encuesta de Matriz de Priorización - Empresa DANPER S.A.C
Biombo despepitador con deficiencia en operación 
Desviaciones en el proceso etapa de envasado del producto
Falta de orden en el proceso desviaciones.
EN LAS SIGUIENTES CAUSAS CONSIDERE EL NIVEL DE PRIORIDAD QUE AFECTEN A LOS DEFECTOS EN LA LINEA DE CALZADO 



